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という ような言い方をして，学科 ・コー スあるいは年度の学生のもつ雰囲気を表現することが
ある。漠然と感じとっているこ うした特徴を客観的に示してみよ うとする配慮も同時に行なっ
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表1 女子学生全体及び所属学校別尺度評定平均値及び標準偏差
三ぞ女子学生 所 属学科別全 体 家 政系美 術系 体育 系教 育系英 語系 看護系(N=829) (n＝お8) (n=l03) (n=75) (n=287) (n=52) (n=74) 
全尺度合計 137.52 138.61 131. 98 139.60 139.38 133.40 135.57 (18. 76) (16. 94) (18. 48) (19. 88) (18. 81) (21. 03) (20.36) 
連体ー孤独 45. 75 45.86 42.84 47.93 46.67 44.35 44.64 ( 7. 07) ( 6. 79) ( 7 .13) ( 6.42) ( 7. 23) ( 6.46) ( 6. 83) 
安定一不安定
45.29 45.30 43.95 45.93 45.89 44.15 44.96 
( 6.56) ( 5. 77) ( 5. 93) ( 7.03) ( 6. 52) ( 7. 95) ( 6. 81) 
充実空虚 46.55 
47.50 45.23 45. 71 46.90 44.90 45.96 
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家政系 美術 系 体育系 教育 系 英語系 看護系
女子学生全体 N.S. ＊＊ N.S. N.S. N.S. N.S. 
看 護 系 N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 
英 5書 系 N.S. N.S. N.S. ＊ 
教 育 系 N.S. ＊＊＊ N.S. 
体 育 系 N.S. ＊＊ 
美 f;.j 系 ＊＊ 
. s.：有意差なし
表3 表1の平均値の差の検定結果(I，連体一孤独）
家政系 美術系 体育系 教育系 英語 系 看護系
女子学生全体 N.S. ＊＊＊ ＊＊ N.S. N.S. N.S. 
看 護 系 N.S. N.S. ＊＊ ＊ N.S. 
英 言吾 系 N.S. N.S. ＊＊ ＊ 
教 育 系 N.S. ＊＊ ＊ N.S. （注） ＊＊＊
体 育 系 ＊ ＊＊＊ ＊ ＊ 
美 術3 系 ＊＊＊ ＊ 
N. ~ミー 有意差なし
表4 表1の平均値の差の検定結果（田， 安定一不安定）
家政系 美術 系 体育 系 教育 系 英語系 看議系
女子学生全体 N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 
看 員望 系 N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 
英 E吾 系 N.S. N.S. N.S. N. S.
教 育 系 N.S. ＊ N.S. （注） ＊ : P<.05 
体 育 系 N.S. N.S. N.S.：有意差なし
美 術 系 N.S. 
表5 表lの平均値の差の検定結果（町，充実一空虚）
家政系 美術 系 体育系 教育系 英語系 看護 系
女子学生全体 N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 
看 i童 系 N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 
英 言吾 系 N.S. N.S. N.S. N.S. 
教 育 系 N.S. N.S. N.S. （注） ＊ : P<.05 
f本 育 系 N.S. N.S. N.S.：有意差な し
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帯 Z虫l指導山集団的な 個 人 的 な
頼り になる 頼 れない
愛 情的 な 冷た い
おちついた おちつかない
おだやかな 激 しい








調和のとれた 不調 和 な
楽観 的 な 悲観 的 な
楽し い 苦 しい
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表6 女子学生全体及び所属学科別項目評定点平均値及び標準偏差
尺 ＼＼対象群 女子学生全体 家政系美術系体育系教育系英語系看護系
度 項目 ＼＼ N =829 (n=238) (n=l03) (n=75) (n=287) (n=52) (n=74) 
にぎやかな 4.55(1.19) 4.56(1.07) 4.33(1.22) 4.75(1.16) 4.58(1.30) 4.52(0.96) 4.57(1.23) 
まと まった 4.10(1.19) 4. 28(1.13) 3. 62(1. 31) 4. 33(1.12) 4.16(1.19) 3. 94(1. 04) 3. 85(1.12) 
連
協力的な 5.12(0.99) 5. 07(0. 95) 4. 81 (1. 09) 5.16(0. 93) 5. 29(0. 98) 4. 79(0. 98) 5.18(0. 88) 
うちとけた 4. 71 (1. 27) 4. 79(1. 21) 4. 28(1. 29) 4. 88(1. 30) 4. 76(1. 31) 4. 63(1. 30) 4. 73(1. 08) 
帯
｜開 放 的 な 4.75 (1. 24) 4. 80(1. 22) 4. 66(1. 22) 4. 88(1. 28) 4. 77(1. 24) 4. 46(1. 21) 4. 65(1. 30) 





指導力のある 3. 96(1.12) 3. 87(1.10) 3. 76(1. 08) 4. 30(1. 24) 4.13(1. 08) 3. 79(1. 09) 3. 57(1. 03) 
集団的な 4.37(1. 24) 4. 48(1.16) 3. 61 (1. 33) 4. 59(1. 31) 4. 47(1. 21) 4. 29(1. 26) 4. 54 (1. 02) 
頼りになる 4. 34(1. 34) 4. 34(1. 34) 4. 28(1. 30) 4. 64(1.18) 4. 46(1. 04) 4.19(1. 22) 4. 04(1. 09) 
愛情 的な 4.84(1. 24) 4. 85(1. 24) 4. 47(1. 38) 5. 06(1.12) 4. 99(1. 23) 4. 73(1. 09) 4. 57(1. 22) 
安 定した 3.99(1.38) 3.97(1.32) 3.64(1.45) 4.17(1.46) 4.05(1.39) 4.06(1.41) 4.03(1.36) 
おち つ いた 4. 38(1. 25) 4. 26(1. 23) 4. 54(1. 25) 4. 32(1. 34) 4. 46(1. 23) 4. 27(1. 39) 4. 38(1.14) 
おだやかな 4. 46(1. 28) 4. 43(1. 27) 4. 50(1. 33) 4. 44(1.18) 4. 49(1. 33) 4. 46(1. 26) 4. 41 (1. 23) 
健康な 5.44(1.26) 5.59(1.22) 5.10(1.42) 5.47(1.36) 5.45(1.18) 5.21(1.32) 5.51(1.24) 
I カ あふれた 4. 44(1. 29) 4. 36(1. 35) 4.19(1. 49) 4. 67(1. 26) 4. 57(1.19) 4.14(1. 24) 4. 51 (1. 20) 
｜静かな 3.86(1.16) 3. 79(1.12) 4.19(1弘） 3. 69(1.19) 3. 84(1.19) 3. 98(0. 96) 3. 74(1. 11) 
不




信じやすい 5.08(1.41) 5.16(1.33) 4.78(1.63) 5.01(1.43) 5.29(1.33) 4.60(1.61) 4.91(1.31) 
調和のとれた 4. 48(1.13) 4. 51 (1. 09) 4. 14(1. 21) 4. 59(1.16) 4. 53(1.12) 4. 52(1. 09) 4. 56(1. 14) 
楽観的な 4.50(1. 43) 4. 60(1. 38) 4. 35(1. 58) 4. 80(1. 48) 4. 46(1. 40) 4. 46(1. 49) 4. 32(1. 41) 
明 るい 5.31 (l.18) 5. 45(1. 00) 5. 09(1.15) 5. 41 (1. 32) 5. 35(1. 22) 5.10(1. 27) 5. 06(1. 36) 
楽し い 4.61(1.23) 4.87(1.25) 4.46(1.29) 4.03(1.66) 4.62(1.28) 4.50(1.35) 4.61(1.19) 
喜 ばし い 4.48(1. 08) 4. 59(1. 07) 4. 22(0. 95) 4. 43(1. 28) 4. 52(1. 08) 4. 37(1.16) 4. 45(1. 00) 
充実した 4.14(1.32) 4. 26(1. 29) 3. 98(1. 41) 3. 71(1. 39) 4. 23(1. 31) 3. 98(1. 31) 4.19(1. 25) 
実
｜ あたたかな 4.88(1.03) 4.95(0.91) 4.64(1.12) 4.91(1.16) 4.90(1.05) 4.73(1.05) 5.01(1.01) 
i前 向 きな 4.82(1.11) 4. 77(1. 08) 4. 88(1.17) 4. 92(1. 14) 4. 90(1. 05) 4. 48(1.16) 4. 76(1. 21) 
空
望みのある 4. 85(1. 16) 4. 85(1.10) 5. 04(1. 26) 4. 68(1. 53) 4. 87(1. 00) 4. 62(1. 36) 4. 89(1.17) 
虚
i荷ちた りた 3. 85(1. 39) 4. 07(1. 36) 3. 59(1. 32) 3. 40(1. 57) 3. 89(1. 35) 3. 88(1. 25) 3. 76(1. 48) 
虚 （無限 γ）
成長しVゆ く 4.65(1.22) 4.62(1.11) 4.66(1.43) 4.47(1.35) 4.76(1.16) 4.37(1.24) 4.66(1.34) 
若々しい 4.93(1. 34) 5. 03(1. 27) 4. 73(1. 50) 5. 40(1. 26) 4. 87(1. 31) 4. 88(1. 41) 4. 69(1. 34) 
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表7 女子学生全体と所属学科の項目別平均値の差の検定結果
尺 話々を 女子学生全体 女子学生全体 女子学生全体 女子学生全体 女子学生全体 女子学生全体度 と家政系 と美術系 と体育系 と教育系 と英 語 系 と看護系
にぎやかな N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 
まとま った ＊ ＊＊ ＊ N.S. N.S. N.S. N.S. 
連
協力的な N.S. ＊＊ N.S. ＊ ＊ N.S. 
うちとけた N.S. ＊＊ N.S. N.S. N.S. N.S. 
帯
開放的な N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 
仲間 の多い N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 
孤
指導力のある N.S. N.S. ＊ ＊ N.S. ＊＊ 
集団的な N.S. ＊＊＊ N.S. N.S. N.S. N.S. 
独
頼りになる N.S. N.S. ＊ N.S. N.S. N.S. 
愛情的な N.S. ＊＊ N.S. N.S. N.S. N.S. 
安定した N.S. ＊ N.S. N.S. N.S. N.S. 
おちついた N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 
安
tsだやかな N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 
｛建 康 な N.S. ＊ N.S. N.S. N.S. N.S. 
｛ 疋
力あふれた N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 
静 か な N.S. ＊ N.S. N.S. N.S. N.S. 
不
しっかりした N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 
安
信 じや すい N.S. N.S. N.S. ＊ ＊ N.S目
定
調和のとれた N.S. ＊＊ N.S. N.S. N.S. N.S. 
楽観的な N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 
明 る p N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 
楽 し し3 ＊＊ N.S. ＊＊ N.S. N.S. N.S. 
充
喜ば しい N.S. ＊ N.S. N.S. N.S. N.S. 
充実した N.S. N.S ＊ N.S. N.S. N.S. 
実
あたたかな N.S. ＊ N.S. N.S. N.S. N.S. 
前向 きな N.S. N.S. N.S. N.S. ＊ N.S. 
空
望みのある N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 
満ち た りた ＊ N.S. ＊ N.S. N.S. N.S. 
虚 （無限に）
成長しでゆく N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 
若々しい N.S. N.S. ＊＊ N.S. N.S. N.S. 
（注）* * * : P<. 001, * * : P<. 01. * : P<. 05, N. S.：有意差な し
